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Acquisitions de la Bibliothèque de
l’Institut de Géographie
Bernadette Joseph
NOTE DE L’ÉDITEUR
Certains titres présents dans cette liste ne correspondent pas obligatoirement à une
nouvelle acquisition du titre mais à l’acquisition d’exemplaires supplémentaires.
 
Afrique
1 Cartographie des riques en Afrique en 2009, Paris, L’Harmattan, DL 2009, G 19-3460 
2 CASTI, YONKEU, Le  parc national d’Arly et la falaise du Gobnangou, Burkina Faso, Paris,
l’Harmattan, DL 2008, G 19-3459 
3 DAFFÉ, DIAGNE, Le Sénégal face aux défis de la pauvreté : les oubliés de la croissance,
Paris ; Dakar Médina ; Dakar Etoile, Karthala : CRES : CREPOS, Impr. 2009, G 19-3445 
4 DIBWE DIA MWEMBU,  Les identités  urbaines en Afrique :  le  cas  de Lubumbashi,  R-D
Congo, Paris, l’Harmattan, DL 2009, G 19-3457 
5 DUBRESSON, Alain, Le Cap après l’apartheid : gouvernance métropolitaine et changement
urbain, Paris, Karthala, DL 2008, G 19-3415 
6 EKO’O  AKOUAFANE,  Jean  Claude,  KAMTO,  La  décentralisaton  administrative  au
Cameroun, Paris, L’Harmattan, DL 2009, G 19-3442 
7 État  de  la  décentralisation  en  Afrique,  Paris  ;  Cotonou,  Karthala  :  PDM,  impr.  2009,
G 19-3454 
8 GUÈYE, Ndèye Fatou Diop, Agriculteurs dans les villes ouest-africaines : enjeux fonciers et
accès à l’eau, Paris ; Dakar ; Dakar, Karthala : Institut africain de gestion urbaine : Centre
de recherche sur les politiques sociales, impr. 2009, G 19-3452 
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9 HILGERS, Mathieu, LAURENT, Une ethnographie à l’échelle de la ville : urbanité, histoire
et reconnaissance à Koudougou (Burkina Faso), Paris, Karthala, impr. 2009, G 19-3451 
10 KANE, BARRY, SANÉ, Les Etats-nations face à l’intégration régionale en Afrique de l’ouest
: le cas du Burkina Faso, Paris, Karthala, impr. 2008, G 19-3441 
11 KEITA,  Mohamed Lamine,  Estimation et  analyse de la  variation spatiale du risque de
mortalité maternelle en Guinée, Paris, CEPED, 2008, G 19-3444 
12 KOUASSI, Les déterminants de la production agricole en Afrique de l’  Ouest :  Burkina
Faso, Côte d’ Ivoire, Ghana et Togo, Paris, Karthala, impr. 2009, cop. 2008, G 19-3453 
13 LEVRAT, Régine, Le  coton dans la zone franc depuis 1950 : un succès remis en cause,
Paris, l’Harmattan, DL 2009, G 19-3450 
14 LEWIS, Geomorphology of the Eastern Cape, South Africa, Grahamstown, South Africa,
NISC, cop. 2008, G 19-3458
15 NLO,  Gabriel,  Cameroun  :  mes  réflexions  économiques,  Paris,  L’Harmattan,  DL  2009,
G 19-3455 
16 Nouveau voyage au Congo : les défis de la reconstruction, Bruxelles, De Boeck, DL 2008, G 
19-3443 
17 SHANDA TONME, Jean-Claude, L’Afrique et la mondialisation, Paris, L’Harmattan, DL 2009,
G 19-3448 
18 SOUEF,  Mohamed El-Amine,  Les  grands  défis  de  la  politique  étrangère  des  Comores,
[Levallois-Perret], Éd. de la Lune, DL 2009, G 19-3461 
19 TALL, Sérigne Mansour, Investir dans la ville africaine : les émigrés et l’habitat à Dakar,
Dakar ; Paris, Crepos : Karthala, Impr. 2009, G 19-3446 
20 TSHIYEMBE, Mwayila, La politique étrangère de la République démocratique du Congo :
continuités et ruptures, Paris, L’Harmattan, DL 2009, G 19-3462 
21 WA KABWE-SEGATTI, BESSIÈRE, Afrique, mondialisée mais pas dupe, Paris, l’Harmattan,
DL 2006, G 19-3449 
22 WANGRE, Naba Jérémie, CHOUINARD, Enfants de rue en Afrique : le cas du Burkina Faso,
Paris ; Torino ; Budapest [etc.], l’Harmattan, DL 2009, G 19-3456 
23 YETNA, Jean-Pierre, Palabres africaines : réflexions sur l’état du continent, Chennevières-
sur-Marne, Dianoïa, 2008, G 19-3440 
 
Amérique du Nord
24 DOLOREUX, David, Evolution d’un système local d’innovation en région rurale : le cas de
La Pocatière dans une perspective historique (1827-2005), Rimouski, Editions du GRIDEQ :
Editions du CRDT, 2007, G 20-1628 
25 DOREL, Gérard, BENOÎT-GUYOD, Atlas de la Californie : au cœur de toutes les mutations
contemporaines, Paris, Editions Autrement, impr. 2008, G 20-1614 
26 DURPAIRE,  François,  Obama face à  la  crise  :  100 jours  pour sauver  la  planète,  Paris,
Demopolis, impr. 2009, G20-1625
27 EYLES, N., Canada rocks, Markham, Ont. ; Brighton, Mass., Fitzhenry & Whiteside, cop.
2007, G20-1630
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28 GRIFFITH, David Craig, American guestworkers : Jamaicans and Mexicans in the US labor
market, University Park, Pa., Pennsylvania State University Press, 2007, G 20-1631
29 KESKITALO,  Eva  Carina  Helena,  Climate  change  and  globalization  in  the  arctic  :  an
integrated approach to vulnerability assessment, London ; Terling, Va., Earthscan, 2008, G
20-1627
30 KIRSZBAUM,  Thomas,  Rénovation  urbaine  :  les  leçons  américaines,  Paris,  Presses
universitaires de France, impr. 2008, G 20-1617 
31 SALMON, Frédéric, Atlas historique des États-Unis : de 1783 à nos jours, Paris, A. Colin, DL
2008, G 20-1608 
32 TERNAUX, Jean-Pierre, Aventures scientifiques aux pôles, Paris, CNRS, DL 2008, G 20-1629
33 TRAVIS, William Riebsame, New geographies of the American West : land use and the
changing patterns of place, Washington, Island press, cop. 2007, G 20-1626
 
Amérique Latine
34 BERTRAND, Michel, De l’un au multiple : dynamiques identitaires en Amérique latine, Toulouse,
Presses universitaires du Mirail, DL 2009, G 21-1682 
35 CADET, Waner, Haïti : le naufrage de l’état : quelle sortie ?, Dakar-Fann, Panafrika : Silex /
Nouvelles du sud, impr. 2008, G 21-1679 
36 COUFFIGNAL,  Amérique  latine :  la  nouvelle  donne  politique  et  économique,  Paris,  la
Documentation française, 2009, G 21-1688 
37 GONZALES-FERRAN, Oscar, Volcanes de chile, Santiago, Instituto Geografico Militar, impr.
1995, G 21-1680 
38 JOSEPH, Philippe, La végétation forestière des Petites Antilles : synthèse biogéographique
et écologique, bilan et perspectives, Paris, Karthala, cop. 2009, G 21-1690 
39 OUALALOU,  Lamia,  Brésil :  histoire,  société,  culture,  Paris,  La  Découverte,  impr.  2009,
G 21-1686 
40 PIANTONI,  Frédéric,  L’  enjeu  migratoire  en  Guyane  française :  une  géographie  politique,
Mantoury, Ibis rouge éd., DL 2009, G 21-1683 
41 RIVIÈRE D’ARC, Centres de villes durables en Amérique latine : exorciser les précarités ? : Mexico,
Mérida (Yucatán), São Paulo, Recife, Buenos Aires, Paris, IHEAL éd., impr. 2009, G 21-1681 
42 RIVIÈRE D’ARC, Centres de villes durables en Amérique Latine : exorciser les précarités ? : Mexico,
Mérida (Yucatán), São Paulo, Recife, Buenos Aires, Paris, IHEAL éd., impr. 2009, G 21-1681 
43 STOLL, Emilie, MENGET, Terres indiennes et politique indigéniste au Brésil : des territoires à la
carte, Paris, L’Harmattan, DL 2009, G 21-1687 
44 Transformaciones del  espacio público :  II  [segunda] escuela Chile-Francia,  Santiago de Chile,
Universidad de Chile, 2008, G 21-1684 
45 VERDOL,  Philippe,  L’île-monde  dans  l’oeil  des  pesticides,  Matoury,  Guyane,  Ibis  rouge
éditions, impr. 2009, G  21-1689 
46 VIDAL,  La  ville  au  Brésil  (XVIIIe-XXe siècles)  :  naissances,  renaissances,  Paris,  Les  Indes
savantes, impr. 2008, G 21-1678 
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Asie
47 CADÈNE,  Philippe,  BALAVOINE,  Atlas  de  l’Inde :  une  fulgurante  ascension,  Paris,  Ed.
Autrement, impr. 2008, G 17-2625 
48 CHAUPRADE, L’ Iran réel : des spécialistes civils et militaires décryptent librement la question
iranienne, Paris, ellipses, DL 2009, G 17-2702 
49 CHÉRON, Bénédicte, Le Viet Nam : des blessures de l’histoire à l’Asie du XXIe siècle, Perpignan ;
Paris, Tempora : Jubilé, 2009, G 17-2706 
50 GOLLEY, Jane, The dynamics of Chinese regional development :  market nature, state nurture,
Cheltenham, UK ; Northampton, MA, E. Elgar, cop. 2007, G17-2687
51 GRECO, Ilaria, I grandi numeri della Cina nell’economia mondiale : Quale strada percorrere per il
rilancio dell’economia italiana e campana ?, Milano, F. Angeli, cop. 2007, G17-2694
52 GUPTA, The physical  geography of  Southeast  Asia,  Oxford ;  New York,  Oxford University
Press, 2005, G 17-2704
53 KAMBARA, Tatsu, China and the global energy crisis : development and prospects for China’s oil
and natural  gas,  Cheltenham, Glos,  UK ;  Northampton, MA, Edward Elgar, cop. 2007, G
17-2695
54 La Chine dans la mondialisation, Paris, la Documentation française, 2008, G 17-2701 
55 La Chine des Jeux olympiques : Pakistan et Afghanistan : défis internes et externes : au cœur de la
crise, Paris, IFRI : diff. A. Colin, DL 2008, G 17-2693 
56 LAMBALLE,  Alain,  VILLEPIN,  L’eau en Asie  du Sud :  confrontation ou coopération  ?,  Paris,
L’Harmattan, DL 2009, G 17-2696 
57 LAMBERT, Denis, Géopolitique de la Chine : du bronze antique au plutonium, Paris, Ellipses,
impr. 2009, G 17-2699 
58 LÉTOLLE, René, La Mer d’Aral : entre désastre écologique et renaissance, [Paris], L’Harmattan,
DL 2008, G 17-2692 
59 MIRZA, AHMED, AHMAD, Interlinking of rivers in India : issues and concerns, Boca Raton, CRC
Press, cop. 2008, G 17-2705
60 PELLETIER, Philippe, FOURNIER, CASSAN, Atlas du Japon : une société face à la post-modernité,
Paris, Autrement, impr. 2008, G 17-2677 
61 VAN HUFFEL, Le développement de la Chine, Paris, l’Harmattan, DL 2009, G 17- 2700
62 VORAPETH, Kham, Forces et fragilités de la Chine :  les incertitudes du grand Dragon,  Paris,
L’Harmattan, DL 2009, G 17-2703 
63 ZHOU,  Yu,  The  inside  story  of  China’s  high-tech industry  :  making Silicon Valley  in
Beijing, Lanham, Rowman & Littlefield publ., cop. 2008, G 17-2697
 
Atlas
64 Atlas de El Salvador, [San Salvador], Instituto Geográfico Nacional, 2000, AQ 21-43
65 Atlas,  Russia  and  the  post  Soviet  republics,  Moscow,  Atkar-PKO  “Kartografiia,  1993,
AQ 15-160
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66 MÉRIENNE, Patrick, Atlas des 195 États du monde : statistiques et drapeaux, Rennes, Éd. Ouest-
France, DL 2009, AQ 9-53 
67 SWPR, ŞẖR,  = tls yşrl hdş שדחה לארשי סלטא  = New Israel national atlas : :  ימואלה סלטאה
htls hlwmy ח”סשת , : hmrkz lmypwy yşrl לארשי יופימל זכרמה , ; ţl byb ypw ופי ביבא לת ,
2008, AQ 24-5 
68 Topografische atlas België : 1:50 000 : 1:50 000, Tielt, Lannoo, 2008, AQ 15-161
 
Congrès
69 AKOKA, GONIN, HAMELIN, Migrants d’ici  et  d’ailleurs :  du transnational  au local,  Poitiers,
Atlantique, éd. de l’actualité scientifique Poitou-Charentes, impr. 2009, G 3-3065 
70 BARBAULT,  Robert  et  al.,  Biodiversité.  Science  et  Gouvernance :  Actes  de  la  Conférence
Internationale 24-28/01/2005, UNESCO, 2005, G 3-3056 
71 BERNARDI, GAMBERONI, LAZZARIN, Strutture e infrastrutture per la qualità della vita :
atti del convegno, 13-15 maggio 2004, Roma, Società geografica italiana, 2007, G 3-3070 
72 BERQUE, DE BIASE, BONNIN, L’habiter dans sa poétique première : actes du colloque de Cerisy-
la-Salle, Paris, Éd. Donner lieu, impr. 2008, G3-3036
73 BOCANEGRA, HERNÁNDEZ, USUNOFF,  Groundwater and human development,  Leiden,  A.A.
Balkema, cop. 2005, G 3-3059
74 BOULANGER, Géographie et géographie historique, [Paris], CEHD, impr. 2008, G 3-3039 
75 BOUNEAU, LUNG, Les dynamiques des systèmes d’innovation : logiques sectorielles et espaces de
l’innovation, Pessac, Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine, impr. 2009, G 3-3058 
76 BOUSNANE,  BA,  SKANARI,  Le  vieillissement  dans  l’immigration :  l’oubli  d’une  génération
silencieuse : actes du colloque de décembre 2006, Paris, l’Harmattan, DL 2009, G 3-3064 
77 CARRILLO RIVERA,  ORETEGA GUERRERO,  Groundwater  flow understanding :  from local  to
regional scale, London, Taylor & Francis, cop. 2008, G 3-3060
78 DECKKER,  FABERON,  La  Nouvelle-Calédonie pour  l’intégration  mélanésienne :  Maison  de  la
Mélanésie,  actes  du  colloque  organisé  les  4  et  5  septembre  2008,  auditorium  de  l’Institut  de
Recherche pour le Développement, Nouméa, Nouvelle-Calédonie, Paris, L’Harmattan, impr. 2008,
G 3-3038 
79 DIERKENS,  MORELLI,  Topographie  du  sacré :  l’emprise  religieuse  sur  l’espace,  Bruxelles,
Éditions de l’Université de Bruxelles, cop. 2008, G 3-3037 
80 DONZELOT,  Jacques,  Vers  une  citoyenneté  urbaine? :  la  ville  et  l’égalité  des  chances  :  une
conférence-débat de l’Association Emmaüs,  28 janvier 2009,  Paris,  Éd. Rue d’Ulm-Presses de
l’École normale supérieure, DL 2009, G 3-3054 
81 Fare ricerca : atti del VII convegno nazionale della rete interdottorato in pianificazione urbana e
territoriale [Palermo 3-5 ottobre 2007], Firenze, Alinea ed., cop. 2008, G 3-3040 
82 HÉNAULT, LEMOINE, Entrepreneuriat et développement durable en Francophonie, Paris, Éd. des
archives contemporaines : Agence universitaire de la francophonie, impr. 2008, G 3-3047
83 HOULLIER, BÉNÉÏ, KENNEDY, Industrial decentralization and urban development : in India with
consideration of South-East and East Asian cases, Pondichéry, Institut français de Pondichéry,
1997, G 3-3051
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84 LAULAN, LAFAY, Croissance et inflation au XXIe siècle : les perspectives de croissance au XXIe
siècle dans un contexte d’implosion démographique, Paris, l’Harmattan, impr. 2009, G 3-3042 
85 Le politiche regionali tra programmazione, liberalizzazione e concorrenza : atti del 5◌̊ Convegno
nazionale sul commercio, Venezia, 14-15 giugno 2007, Santarcangelo di Romagna, Maggioli ed.,
impr. 2008, G 3-3044 
86 LORIAUX, VILQUIN, Entre nature et culture : quelle(s) démographie(s) ? : [29e] actes de la Chaire
Quetelet  2002,  Louvain-la-Neuve,  22-25 octobre 2002,  Louvain-la-Neuve,  Academia-Bruylant,
2006, G 3-3055 
87 MAKOWSKI,  On the  social,  economic  and spatial  transformations  of  the  regions,  Warszawa,
Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw, 2008, G 3-3067
88 MARENGO,  La  dimensione  locale :  esperienze  (multidisciplinari)  di  ricerca  e  questioni
metodologiche : atti del seminario internazionale, Facoltà di Lettere di Arezzo, Università di Siena,
Arezzo, 16 - 18 settembre 2005, Roma, Aracne, impr. 2006, G 3-3045 
89 MONTANARI, PITTE, Les frontières alimentaires, Paris, CNRS éditions, impr. 2009, G3-3033
90 OTT, Wege aus der Klimafalle : neue Ziele, neue Allianzen, neue Technologien : was eine zukünftige
Klimapolitik leisten muss, München, Oekom, cop. 2008, G 3-3066
91 Politiques  industrielles  d’hier  et  d’aujourd’hui  en  France et  en Europe :  actes  du colloque [30
novembre-2 décembre 2006], Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2009, G 3-3035 
92 Pyrénées  d’hier  et  d’aujourd’hui :  Pau,  20-21  septembre  2008  :  recueil  des  communications,
Biarrirtz, Atlantica, impr. 2008, G 3-3063 
93 Quelles  infrastructures  pour  les  territoires  dans  la  compétition  mondiale  ?,  Paris,  Conseil
national des économies régionales, [2008], G 3-3046 
94 RAKOTO-RAMIARANTSOA,  THIBAUD,  PEYRUSAUBES,  Ruralités  Nords-Suds :  inégalités,
conflits, innovations, Paris, L’Harmattan, DL 2008, G 3-3030 
95 ROSELÉ CHIM, RABOTEUR, Le développement du tourisme de santé de remise en forme et de bien
être : opportunités et potentialités de développement local, le territoire du nord et l’Est Grande-
Terre en Guadeloupe : actes du colloque des 15, 16 et 17 janvier 2007, le Moule Guadeloupe, Paris,
Publibook, Impr. 2009, G 3-3052 
96 SARRASIN, LEQUIN, Tourisme et territoires forestiers : vers de nouvelles perspectives de
mise en valeur, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2008, G 3-3048 
97 TABEAUD, Le changement en environnement :  les faits,  les représentations,  les enjeux,  Paris,
Publications de la Sorbonne, 2009, G 3-3061 
98 TESOKA, ZILLER, Union européenne et outre-mers unis dans leurs diversités, Aix-en-Provence,
Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2008, G 3-3057 
99 THOMAS, PETIT, Management de l’eau et santé, Rennes, Presses de l’École des hautes études
en santé publique, 2009, G 3-3053 
 
Europe
100 AMATA, Spazio urbano e spazio rurale nell’area metropolitana catanese : analisi critica e
giudizio di valore per la riqualificazione urbana ed il riassetto agricolo, Catania, CUECM,
cop. 2008, G 15-5922 
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101 ÅSLUND, Anders, How capitalism was built : the transformation of Central and Eastern
Europe, Russia, and Central Asia, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, G15-5885
102 BALDUCCI, FEDELI, PASQUI, In movimento : confini, popolazioni e politiche nel territorio
milanese, Milano, F. Angeli, cop. 2008, G 15-5894 
103 BECKOUCHE, Pierre, DIGOUT, NICOLAS, LAMY, Atlas d’une nouvelle Europe : l’UE et ses
voisins : vers une région mondiale ?, Paris, Ed. Autrement, DL 2008, G 15-5841 
104 BENNASSAR, Bartolomé, Espagne : histoire, société, culture, Paris, La Découverte, impr.
2009, G 15-5911 
105 BOLOGNESI,  Monica,  Acque e  territorio :  progetti  e  regole  per  la  qualità  dell’abitare,
Firenze, Firenze University Press, cop. 2007, G 15-5923 
106 CAPEL SÁEZ, Horacio, Le modèle Barcelone, [Paris],  Economica-Anthropos, DL 2009, G 
15-5898 
107 CASSETTI, Roberto, Roma e Lazio 1945-2007 : la formazione di una regione urbana, Roma,
Gangemi, 2008, G 15-5902 
108 CASTRONOVO, CASSONE, CASTAGNOLI, Il Piemonte nel processo di integrazione europea,
Milano, Giuffrè, cop. 2008, G 15-5916 
109 CHOPIN, FOUCHER, L’état de l’union : rapport Schuman 2009 sur l’Europe, Paris, Lignes de
repères, DL 2009, G 15-5907 
110 DANSERO, VANOLO, Geografie dei paesaggi industriali in Italia : riflessioni e casi studio a
confronto, Milano, F. Angeli, 2006, G 15-5889 
111 DASSELEER, Pol-Henry, Gazprom :  l’idéalisme européen à l’épreuve du réalisme russe,
[Paris], l’Harmattan, DL 2009, G 15-5886 
112 DAUBENTON,  Annie,  Ukraine  :  les  métamorphoses  de  l’indépendance,  Paris,  Buchet-
Chastel, DL 2009, G 15-5913 
113 DEMESMAY,  STARK,  Radioscopies  de  l’Allemagne  2009,  Paris,  Institut  français  des
relations internationales, DL 2009, G 15-5915 
114 DI LORENZO, DI GENNARO, Una campagna per il futuro : la strategia per lo spazio rurale
nel piano territoriale della Campania, Napoli, Clean, cop. 2008, G 15-5921 
115 DIDELON, GRASLAND, RICHARD, Atlas de l’Europe dans le monde, Paris ; Montpellier, La
Documentation française : CNRS GDRE S4 : Reclus, DL 2008, G 15-5876 
116 DOGLIONI, Carlo, Structural styles & Dolomites field trip, [S. l., s. n.], 2008, G15-5892
117 FUSCHI, Per una regione medioadriatica : città, territorio, economia, Milano, F. Angeli,
cop. 2006, G15-5890
118 GADDONI, MIANI, Sostenibilità e governo urbano : l’Emilia- Romagna tra teoria e buone
pratiche, Bologna, Pàtron, 2008, G 15-5919
119 GARANINA,  Olga,  La  Russie  dans  l’économie  mondiale,  Paris,  L’Harmattan,  DL  2009,
G 15-5910 
120 GARO, Morgan, Les Rroms : une nation en devenir ?, Paris, Syllepse, DL 2009, G 15-5912 
121 GEVORGYAN, Vardan, Les politiques relatives aux migrants irréguliers, Strasbourg, Ed. du
Conseil de l’Europe, cop. 2008, G 15-5900 
122 GRANDI, Immigrazione e dimensione locale : strumenti per l’analisi dei processi inclusivi,
Milano, F. Angeli, cop. 2008, G 15-5891 
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123 HUETZ DE LEMPS, Alain, Les vins d’Espagne, Pessac, Presses universitaires de Bordeaux,
DL 2009, G 15-5888 
124 HUPCHICK,  Dennis  P.,  CAILLETEAU,  RICALENS,  Les  Balkans  :  atlas  historique,  Paris,
Economica, DL 2008, G 15-5779 
125 IVES, Jack D., Skaftafell in Iceland : a thousand years of change, Reykjavík, Ormstunga,
2007, G15-5896
126 JOMIER, Alain, L’ Europe, un modèle géopolitique ?, [Paris], Arte France [éd.] : Géo [éd.],
cop. 2008, DVD 84 
127 La  construction européenne :  entre  idées  reçues  et  faux-semblants,  Liège,  les  Ed.  de
l’Université de Liège, DL 2008, G 15-5878 
128 La pauvreté chez les personnes d’origine étrangère, Liège, Les Editions de l’Université de
Liège, 2008, G 15-5879 
129 La  valutazione  ambientale  strategica  nella  pianificazione  degli  usi  dei  suoli,  Firenze,
Alinea ed., impr. 2008, G 15-5893 
130 MAJNONI D’INTIGNANO, Béatrice, ULMANN, Santé et économie en Europe, Paris, Presses
universitaires de France, impr. 2009, K 1067 
131 MASCLET,  Jean-Claude,  L’union politique  de  l’Europe,  Paris,  Presses  universitaires  de
France, 1996, K 1070 
132 MASSEY, Doreen Barbara,  World city,  Cambridge,  UK ;  Malden, MA, Polity,  cop. 2007,
G 15-5903
133 PETRICIOLI, L’Europe méditerranéenne, Bruxelles ; Bern ; Berlin, P.I.E. P. Lang, DL 2008, G 
15-5877 
134 PINSON,  Gilles,  Gouverner  la  ville  par  projet  :  urbanisme  et  gouvernance  des  villes
européennes, Paris, Sciences Po, les presses, impr. 2009, G 15-5887 
135 PONS,  Édouard,  Lisbonne  :  terre  de  rencontres,  Paris,  Ed.  Autrement,  impr.  2008,  G
15-5882
136 RAYMER, WILLEKENS, International migration in Europe : data, models and estimates,
Chichester,GB, Wiley, cop. 2008, G15-5895
137 Regards  croisés  :  Métropoles  européennes  :  Berlin,  Londres,  Madrid,  Milan,  Paris,  la
Randstad, Paris, Paris projet, imp. 2008, G 15-5908 
138 REY, GROZA, IANO◌̓S, PĂTROESCU, BOLOT, Atlas de la Roumanie,  Montpellier ;  Paris,
CNRS-GDRE S4 : La Documentation française, [2007], G 15-5682 
139 RUGGIERO,  SCROFANI,  Sistemi  urbani,  reti  logistiche  e  distretti  turistici  in  Sicilia,
Bologna, Pàtron, 2008, G 15-5918 
140 SANSAVINI,  SCARAMUZZI,  Nuove  frontiere  dell’arboricoltura  italiana,  Bologna,  Oasi
Alberto Perdisa, cop. 2007, G 15-5897 
141 SAVY, Questions clés pour le transport en Europe, Paris, la Documentation française, DL
2009, G 15-5883 
142 SCARAMELLINI,  VAROTTO,  Paesaggi  terrazzati  dell’arco  alpino  :  atlante,  Venezia,
Marsilio, cop. 2008, G 15-5920 
143 SEPPÄLÄ, The physical geography of Fennoscandia, Oxford, Oxford University Press, 2005,
G 15-5909
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144 SIVIGNON, Michel, Les Balkans : une géopolitique de la violence, Paris, Belin, DL 2009, G 
15-5874 
145 SOUAMI,  Taoufik,  Écoquartiers  :  Secrets  de  fabrication  :  Analyse  critique  d’exemples
européens, Paris, Les Carnets de l’info, DL 2009, G 15-5914 
146 TAPIA,  Stéphane  de,  Système  migratoire  euroméditerranéen  :  effets  des  transferts
financiers dans les pays d’origine, Strasbourg, Éditions du Conseil de l’Europe, cop. 2008,
G 15-5901 
147 Understanding  the  costs  of  environmental  regulation  in  Europe,  Cheltenham,  UK  ;
Northampton, MA, E. Elgar, cop. 2009, G 15-5904
148 VERLUISE, Pierre, GIULIANI, 20 ans après la chute du mur : l’Europe recomposée, Paris,
Choisieul, DL 2009, G 15-5906 
149 ZANFRINI,  Laura,  Les politiques relatives aux migrants irréguliers,  Strasbourg,  Ed.  du
Conseil de l’Europe, cop. 2008, G 15-5899 
 
France
150 ALVERGNE,  MUSSO,  L’aménagement  du  territoire  en  images,  Paris,  la  Documentation
française, DL 2009, G 10-5725 
151 ANDREU-BOUSSUT,  Vincent,  La  nature  et  le  balnéaire :  le  littoral  de  l’Aude,  Paris,
l’Harmattan, DL 2008, G 10-5699 
152 BARON-YELLÈS,  Nacima,  France :  aménager  et  développer  les  territoires,  Paris,  la
Documentation française, DL 2009, G 10-5718 
153 BARTHET, Marie-France, Les pôles de compétitivité, Paris, la Documentation française, DL
2009, G 10-5736 
154 BITTERLING, David, L’invention du pré carré : construction de l’ espace français sous l’ Ancien
Régime, Paris, Albin Michel, impr. 2009, G 10-5702 
155 BOINO,  DESJARDINS,  Intercommunalité :  politique  et  territoire,  Paris,  La  Documentation
française, DL 2009, G 10-5721 
156 BOISSIEU,  La  France dans  15  ans :  perspectives  économiques,  Paris,  la  Documentation
française, DL 2008, G 10-5701 
157 BOULET,  François,  Les  Alpes  françaises,  1940-1944 :  des  montagnes-refuges  aux montagnes-
maquis, Bordeaux, les Presses franciliennes, impr. 2008, G 10-5712 
158 BOURDIN, PROST, Projets et stratégies urbaines : regards comparatifs, Marseille, Parenthèses,
impr. 2009, G 10-5717 
159 BOUVET, Nicolas Bernard & Yvanne, Atlas du Nautisme, Paris, Gisserot, 2008, G 10-5704 
160 BRAY, Aurélie, Les phénomènes migratoires, un défi pour la France ?, Paris, Presses des Mines,
impr. 2009, G 10-5731 
161 CARBONNIER, Youri, Paris :  une géohistoire,  Paris, la Documentation française, DL 2009,
G 10-5734 
162 CAZES, Georges, Le tourisme en France, Paris, Presses universitaires de France, 1995, K 1071
163 CRÉGUT,  DUPORT,  VOLLE,  Greffes  urbaines  en  Vaunage :  une  démarche  expérimentale,
Montpellier, Éd. de l’Espérou, cop. 2007, G 10-5739 
164 CRISTINI, Code de l’urbanisme, Paris, Dalloz, DL 2009, G 10-5732 
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165 DELANOË,  Une petite  synthèse  du grand pari(s)  de  l’agglomération parisienne : à partir  des
propositions élaborées par les 10 équipes pluridisciplinaires dans le cadre de la consultation sur le
grand pari  de  l  agglomération parisienne,  Paris,  Atelier parisien d’urbanisme,  impr 2009,
G 10-5729 
166 DENHEZ, Frédéric, Quelle France en 2030 ?, Paris, A. Colin, DL 2009, G 10-5726 
167 DEVISME,  Nantes :  petite  et  grande fabrique urbaine,  Marseille,  Parenthèses,  impr.  2009,
G 10-5727 
168 DUGOT, Philippe, ONESTA, Midi-Pyrénées : région d’Europe, Toulouse, Scérèn, CRDP Midi-
Pyrénées, DL 2008, G 10-5711 
169 Dynamiques et développement durable des territoires :  rapport de l’Observatoire des territoires
2008, Paris, la Documentation française, DL 2009, G 10-5708 
170 ETIEN, Jean-Louis, Les châteaux dans les bocages bourbonnais : du lieu de pouvoir à l’encombrant
héritage, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal, 2008, G 10-5741 
171 Extensions urbaines : la suite dans les idées, Portet-sur-Garonne, Loubatières, impr. 2009, G 
10-5715 
172 FILHON, Alexandra, BLUM, Langues d’ici  et  d’ailleurs :  transmettre l’arabe et  le  berbère en
France, Paris, Institut national d’études démographiques, DL 2009, G 10-5720 
173 GIGNOUX, Maurice, Description géologique du bassin supérieur de la Durance : itinéraires de
Sistéron (et de Grenoble) à Veynes, Gap, Briançon, au Lautaret et au Galibier, Grenoble, Impr.
Allier, 1938, G  10-5376 
174 GRUET, PAPILLAULT, Le Mirail : mémoire d’une ville : histoire vécue du Mirail de sa conception à
nos jours, Toulouse, Éd. Poïésis-AERA, DL 2008, G 10-5698 
175 Guide des projets urbains 2008, Paris, Agence Innovapresse, 2008, G 10-5703 
176 HAENEL, Hubert, Des régions à l’Europe : les nouveaux défis du chemin de fer français : rapport
au Premier ministre, Paris, La Documentation française, DL 2008, G 10-5707 
177 L’industrie en France : édition  2008, INSEE, 2009, G 10-5716 
178 LA RONCIÈRE, Bertrand de, JEGO, Les océans français, en 36 interviews, Paris, L’Harmattan,
DL 2008, G 10-5706 
179 LANGUMIER, Julien, ZONABEND, Survivre à l’inondation : pour une ethnologie de la catastrophe
, Lyon, ENS éd., 2008, G 10-5713 
180 MARCHAND, Bernard, Les ennemis de Paris : la haine de la grande ville des Lumières à nos jours,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, G 10-5737 
181 MAURIN, SAVIDAN, L’état des inégalités en France : données et analyses 2009, Paris, Belin, DL
2008, G 10-5728 
182 MERCKELBAGH, Alain, Et si le littoral allait jusqu’à la mer ? : la politique du littoral sous la Ve
République, Versailles, Éditions Quæ, 2009, G 10-5740 
183 MERMET,  BERLAN-DARQUÉ,  Environnement :  décider  autrement  :  nouvelles  pratiques  et
nouveaux enjeux de la concertation, Paris, L’Harmattan, DL 2009, G 10-5719 
184 MEURISSE, Murielle, Enregistrement haute résolution des massifs dunaires : Manche, mer du
Nord et Atlantique : le rôle des tempêtes, Paris, Publibook, 2008, G 10-5738 
185 MICHALON,  Thierry,  L’  Outre-mer français  :  évolution institutionnelle  et  affirmations
identitaires, Paris, L’Harmattan, DL 2009, G 10-5723 
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186 MORA,  VANIER,  FRÉMONT,  Les  nouvelles  ruralités  à  l’horizon  2030 :  des  relations  villes-
campagnes en émergence, Versailles, Éd. Quæ, 2008, G 10-5700 
187 No limit : étude prospective de l’insertion urbaine du périphérique de Paris : [exposition, Pavillon
de l’Arsenal, 18 décembre 2008-18 janvier 2009], Paris, Éditions du Pavillon de l’Arsenal, DL
2008, G 10-5710 
188 OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA PAUVRETÉ ET DE L’EXCLUSION SOCIALE, Le rapport de
l’Observatoire  national  de  la  pauvreté  et de  l’exclusion  sociale :  2001-2002,  Paris,  La
documentation française, 2002, G 10-4436 
189 OFFNER,  Politiques  de  transport :  prospective  et  outils  :  synthèse  des  travaux  du  groupe
« Politiques des transports » du Predit 2002-2007, Paris, la Documentation française, DL 2009,
G 10-5733 
190 Paysages de Lot-et-Garonne, [Agen], CAUE 47, DL 2008, G 10-5709 
191 PETITET,  LINOSSIER,  L’action  foncière  au  service  du  développement  urbain :  l’expérience
française : the french experience, Lyon, CERTU, impr. 2008, G 10-5714 
192 Politique de la ville et  développement durable,  des interactions à construire :  rencontre du 22
novembre  2007,  [Saint-Denis],  [Saint-Denis],  [Profession  banlieue,  Centre  de  ressources],
impr. 2008, G 10-3043 
193 RAFFESTIN,  Yves,  Du  logement  à  la  ville  (1945-2000) :  chronique  d’un  demi-siècle  de
bouleversements, Lyon, Ed. lyonnaises d’art et d’histoire, impr. 2009, G 10-5705 
194 Rapport  2008 :  Observatoire  national  des  zones  urbaines  sensibles,  Saint-Denis  La  Plaine,
Délégation interministérielle à la ville, DL 2008, G 10-5722 
195 URBAIN, Jean-Didier, Paradis verts : désirs de campagne et passions résidentielles, Paris, Payot
& Rivages, impr. 2008, G 10-5735 
 
Géographie Humaine
196 ADAMS, Paul C., Geographies of media and communication : a critical introduction, Chichester,
U.K. ; Malden, MA, Wiley-Blackwell, cop. 2009, G9-6927
197 ALBERA, COUROUCLI, Religions traversées : lieux saints partagés entre chrétiens, musulmans et
juifs en Méditerranée, Aix-en-Provence ; Arles , Maison méditerranéenne des sciences de
l’homme : Actes Sud, DL 2009, G 9-6989 
198 ALBERTINI, Louis, Agricultures méditerranéennes :  agronomie et paysages des origines à nos
jours, Arles, Actes sud, impr. 2009, G 9-6951 
199 Atlaséco 2009 : tous les pays, 60 000 chiffres exclusifs, 1000 tableaux pour comprendre, Paris, Le
Nouvel Observateur, DL 2008, G 9-6978 
200 AUBERTIN,  RODARY,  Aires  protégées :  espaces  durables,  Marseille,  IRD  Editions,  2008,
G 9-6967 
201 AUBERTIN,  RODARY, Aires  protégées :  espaces  durables,  Marseille,  IRD Editions,  2008,  G 
9-6967 
202 BADIE, Atlas de la mondialisation : comprendre l’espace mondial contemporain, Paris, Sciences
Po, les Presses, DL 2008, G 9-6680 
203 BADIE, Bertrand, La fin des territoires : essai sur le désordre international et sur l’utilité sociale
du respect, Paris, Fayard, 1995, G 9-4002 
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204 BARKAN,  Immigration,  incorporation  &  transnationalism,  New  Brunswick  ;  London,
Transaction publ., cop. 2007, G 9-6945 
205 BEAUJEU-GARNIER, GAMBLIN, DELOBEZ, Images économiques du monde, Paris ; Paris ; Paris,
Société d’édition d’enseignement supérieur : Société d’édition d’enseignement supérieur
: A. Colin, 1956-@1956-2002@2003-, G 9-6792 
206 BENDO-SOUPOU, Il nuovo Mediterraneo : conflitti e coesistenza pacifica : conflits et coexistence
pacifique, Torino ; Paris, l’Harmattan Italia : l’Harmattan, cop. 2009, G 9-6990 
207 BIRKMANN, Measuring vulnerability to  natural  hazards :  towards disaster  resilient  societies,
Tokyo ; New York ; Paris, United Nations university press, cop. 2006, G 9-6973
208 BLANCHON, David, BOISSIÈRE, Atlas mondial de l’eau : de l’eau pour tous ?, Paris, Éditions
Autrement, impr. 2009, G 9-6941 
209 BLANCHON, David, BOISSIÈRE, Atlas mondial de l’eau : de l’eau pour tous ?, Paris, Éditions
Autrement, impr. 2009, G 9-6941 
210 BOULIER, Joël, DUMAS, MAATHAI, Atlas des forêts dans le monde : protéger, développer, gérer
une ressource vitale, Paris, éditions Autrement, impr. 2009, G 9-6981 
211 BOUTAUD, Aurélien, L’empreinte écologique, Paris, La Découverte, impr. 2009, G 9-6942 
212 BRIYS, Éric, L’arrogance de la finance : comment la théorie financière a produit le krach, Paris,
La Découverte, 2009, G 9-6950 
213 BRÜCHER, Wolfgang, Energiegeographie : Wechselwirkungen zwischen Ressourcen, Raum und
Politik, Berlin ; Stuttgart, Borntraeger, cop. 2009, G 9-7014
214 BRUNEL, Sylvie, Nourrir le monde : vaincre la faim, [Paris], Larousse, DL 2009, G 9-6944 
215 BRUNEL, Sylvie, Nourrir le monde : vaincre la faim, [Paris], Larousse, DL 2009, G 9-6944 
216 BRUNET-JAILLY, Borderlands : comparing border security in North America and Europe, Ottawa,
University of Ottawa Press, 2007, G9-6956
217 BURCH,  LAWRENCE,  Supermarkets  and  agri-food  supply  chains :  transformations  in  the
production and consumption of foods,  Cheltenham, UK ; Northampton, MA, Edward Elgar,
2007, G9-6958
218 CAPEL SÁEZ, Horacio,  La morfología de las  ciudades,  Barcelona,  Ed.  del  Serbal,  DL 2005,
G 9-6176-<2> 
219 CHALMIN, Philippe, Le monde a faim : quelques réflexions sur l’avenir agricole et alimentaire de
l’humanité au XXIe siècle : [essai], Paris, Bourin éd., impr. 2009, G 9-6933 
220 Changements climatiques et peuples autochtones, [Paris], l’Harmattan, 2009, G 9-6968 
221 CHARLIER,  WARNOTTE,  La  souveraineté  alimentaire :  regards  croisés,  Louvain-la-Neuve
(Belgique) ; [Bruxelles], UCL, Presses universitaires de Louvain : Entraide et Fraternité, DL
2007, G 9-6925 
222 CHARVET,  Jean-Paul,  L’alimentation  dans  le  monde :  mieux  nourrir  la  planète,  [Paris],
Larousse, impr. 2009, G 9-6994 
223 CHAUTARD, Sophie, Géopolitique du XXe siècle, Levallois-Perret, Groupe Studyrama, impr.
2009, G 9-7005 
224 CHAUTARD,  Sophie,  Les  conflits  du  XXe  siècle,  Levallois-Perret,  Studyrama,  impr.  2009,
G 9-7006 
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225 CHEVALIER, Jean-Marie, Les 100 mots de l’énergie, Paris, Presses universitaires de France,
impr. 2008, K 1072
226 CLARK,  Gordon L,  WÓJCIK,  The  geography of  finance :  corporate  governance  in  the  global
marketplace, Oxford ; New York, Oxford University Press, 2007, G9-6937
227 CONINCK, DEROUBAIX, Ville éphémère, ville durable : multiplication des formes et des temps
urbains, maîtrise des nuisances : nouveaux usages, nouveaux pouvoirs, Paris, l’Oeil d’or, impr.
2008, G 9-6971 
228 CRUSOL, Jean, Les îles à sucre : de la colonisation à la mondialisation, Bécherel, les Perséides,
2007, G 9-6952 
229 CURRÒ,  Pietro,  VENDITTELLI,  Dalla  realtà  al  paesaggio :  come  valori,  culture  e  linguaggi
organizzano e strutturano i progetti di paesaggio, Milano, F. Angeli, cop. 2008, G 9-6954 
230 DAGHRI,  ZAOUAL,  Développement  humain  et  dynamiques  territoriales :  vers  des  savoirs
recomposés, [S.l.] ; [Paris], GREL, Horizon pluriel : L’Harmattan, DL 2008, G 9-6988 
231 DAMIEN, Marie-Madeleine, MAELE, DUCLAUX, Transport et logistique fluviaux, Paris, Dunod
: L’Usine Nouvelle, DL 2009, G 9-7007 
232 DE BLIJ, Harm J., The power of place : geography, destiny, and globalization’s rough landscape,
Oxford ; New York, Oxford University Press, 2009, G9-6936
233 Densités, Paris, Éditions de la Villette, cop. 2009, G 9-7012 
234 DORLING, Daniel, ROCHEFORT, JAQUET, CHAREYRE, Atlas du monde réel : cartographier nos
modes de vie, Paris, Éditions de La Martinière, DL 2008, G 9-6842 
235 DURAND, BADIE, Atlas de la mondialisation : comprendre l’espace mondial contemporain, Paris,
Sciences-po, les presses, 2009, G 9-6975 
236 Economie du développement et de la transition, Paris, Ministère de l’économie, de l’industrie
et de l’emploi : diff. Documentation française, 2008, G 9-6970 
237 FLANNERY, Tim, CLARINARD, Alerte rouge :  agir contre le réchauffement climatique :  essai,
[Paris], H. d’Ormesson, impr. 2009, G 9-6985 
238 FONTANEL, FONTANEL, Géoéconomie des Jeux Olympiques : le sport, au coeur de la politique et
de l’économie internationales, Paris ; Budapest ; Kinshasa [etc.], L’Harmattan, 2009, G 9-6991 
239 Frontières et logiques de passage : l’ordinaire des transgressions, Paris, l’Harmattan, DL 2009,
G 9-6966 
240 FULIGNI, Paolo, ROGNINI, La metropoli umana : economia e politica per la qualità della vita nelle
città di oggi, Milano, F. Angeli, cop. 2007, G 9-6934 
241 FUMEY,  Gilles,  Géopolitique  de  l’alimentation,  Auxerre,  Sciences  humaines,  impr.  2008,
G 9-6898 
242 GAKOU, Mohamed Lamine, Afrique subsaharienne et développement de l’Asie de l’Est, Paris,
L’Harmattan, DL 2009, G 9-6987 
243 GAUCHON,  HUISSOUD,  Les  100  lieux  de  la  géopolitique,  Paris,  Presses  universitaires  de
France, impr. 2009, K 1069 
244 GIRAUD, Pierre-Noël,  La mondialisation :  émergences et  fragmentations,  Auxerre,  Sciences
humaines éd., impr. 2008, G 9-6965
245 GOPALAKRISHNAN, OKADA, Water and disasters, London ; New York, Routledge, cop. 2007,
G 9-6972
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246 HARVEY, David, The limits to capital, London ; New York, Verso, 2006, G 9-6993
247 HERVIEU, THIBAULT, Mediterra, Paris, Presses de sciences po, impr. 2009, G 9-7008 
248 HOTYAT, Micheline, Mondialisation et environnement, Paris, Ellipses, DL 2009, G 9-6982 
249 HURIOT, Jean-Marie, SASSEN, THISSE, Économie des villes contemporaines, Paris, Économica,
impr. 2009, G 9-6997 
250 JACQUET, PACHAURI, TUBIANA, La gouvernance du développement durable, Paris, Presses de
Sciences po, 2009, G 9-6949 
251 KIPLE, Kenneth F, A movable feast, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, G9-6935
252 KLEIN,  LASSERRE,  Le  monde dans  tous  ses  États :  une approche  géographique,  Sainte-Foy,
Presses de l’Université du Québec, 2006, G 9-6974 
253 La finance internationale en ébullition, Paris, Choiseul, 2008, G 9-6887 
254 La Mediterranée : un avenir en question, Paris, La Documentation française, 2009, G 9-7000 
255 LAFARGUE, François, La guerre mondiale du pétrole : Etats-Unis, Chine et Inde à la conquête de
l’or noir, Paris, Ellipses, DL 2008, G 9-6964 
256 LAUVERGEON, Anne,  Les  100  mots  du nucléaire,  Paris,  Presses universitaires de France,
impr. 2009, K 1068 
257 Le devenir nucléaire au Moyen-Orient : quel arbitrage ?, Paris, L’ Harmattan, DL 2009, G 9-6999
258 LEFÈVRE, Christian, Gouverner les métropoles, Paris, LGDJ, DL 2009, G 9-7002 
259 LOUCHET, André, La planète océane :  précis de géographie maritime,  Paris, A. Colin, impr.
2009, G 9-6938 
260 LUSSAULT, Michel, De la lutte des classes à la lutte des places, Paris, B. Grasset, impr. 2009,
G 9-7009
261 MAC GINTY, Roger, WILLIAMS, Conflict and development, London ; New York, Routledge,
cop. 2009, G 9-7015
262 MARÉCHAL, Les circuits courts alimentaires : bien manger sur les territoires, Dijon, Educagri
éd., DL 2008, G 9-6946 
263 MATHLOUTHI,  Les  économies  émergentes :  trajectoires  asiatiques,  latino-américaines,  est-
européennes et perspectives maghrébines, Paris, l’Harmattan, 2008, G 9-6943 
264 MAZZETTI,  Ernesto,  ZARRILLI,  MANZI,  Metropoli,  reti,  Mediterraneo,  Roma,  Società
geografica italiana, 2008, G 9-7016 
265 MOÏSI,  Dominique,  BOISIVON, La géopolitique de l’émotion :  comment les  cultures de peur,
d’humiliation et d’espoir façonnent le monde, [Paris], Flammarion, impr. 2008, G 9-6963 
266 MORINIAUX, Nourrir les hommes, Nantes, Editions du temps, DL 2008, G 9-6961 
267 NOGUÉ I FONT, La construcción social del paisaje, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, G 9-6998 
268 ORGEVAL,  ROUGET-LUCHAIRE,  ARTHUS-BERTRAND,  6  milliards  d’autres,  [Paris],
Francetélévisions distribution [éd., distrib.], [DL 2009], DVD 85 
269 PAPADAKIS, J. S., Écologie agricole, Gembloux ; Paris, J. Duculot : Librairie agricole de la
Maison rustique, 1938, G 9-6983 
270 PAQUOT, Ghettos de riches : tour du monde des enclaves résidentielles sécurisées, Paris, Perrin,
impr. 2009, G 9-6959 
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271 PÉCOUD, GUCHTENEIRE, Migrations sans frontières : Essais sur la libre circulation des personnes
, Paris, UNESCO, cop. 2009, G 9-7004 
272 PEET, Richard, Geography of power : making global economic policy, London ; New York, Zed
Books Ltd., 2007, G9-6955
273 PÉNEAU,  Dominique,  Architecture  protestantisme  et  modernité :  du sacré  et  de  l’ascèse  en
particulier, Paris, Harmattan, DL 2008, G 9-6969 
274 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser, BOYER, GUILLAUD, Mondialisation et compétition : pourquoi
certains pays émergents réussissent et d’autres non, Paris, La Découverte, DL 2009, G 9-6948 
275 PERTHUIS, Christian de, Et pour quelques degrés de plus... : nos choix économiques face au risque
climatique, Paris, Pearson, impr. 2009, G 9-6996 
276 PISON, Gilles, BALAVOINE, JACQUARD, Atlas de la population mondiale :  faut-il  craindre la
croissance démographique et le vieillissement ?, Paris, Ed. Autrement, impr. 2009, G 9-6979 
277 PISON, Gilles, BALAVOINE, JACQUARD, Atlas de la population mondiale :  faut-il  craindre la
croissance démographique et le vieillissement ?, Paris, Ed. Autrement, impr. 2009, G 9-6979 
278 PITTE, Jean-Robert, À la table des dieux, [Paris], Fayard, DL 2009, G 9-6953 
279 PITTE,  Jean-Robert,  Le désir  du vin :  à la conquête du monde,  Paris,  Fayard,  impr.  2009,
G 9-6992 
280 PUEL, Jean-Marc, Les fonds souverains :  Instruments financiers ou armes politiques ?,  Paris,
Autrement, impr. 2009, G 9-7003 
281 RAMONET, L’Atlas de l’environnement, Paris, A. Colin, DL 2008, G 9-6805 
282 Rapport mondial sur les drogues 2007, Vienne, Nations unies, Office contre la drogue et le
crime, impr. 2007, G 9-6977 
283 RASTBEEN, Ali, CHARNAY, Géopolitique de l’islam contemporain, Paris, Ed. IIES, impr. 2009,
G 9-6986 
284 RAVIGNAN, François de, CLERC, La faim, pourquoi? :  un défi toujours d’actualité,  Paris, La
Découverte, Impr. 2009, G 9-6976 
285 RIEUCAU, LAGEISTE, La plage : un territoire atypique, Paris, L’Harmattan, DL 2008, G 9-7001 
286 SANYAL, Comparative planning cultures, New York ; London, Routledge, 2005, G9-6957
287 SEGOVIA-KUENY, Sandrine, JOUZEL, Enjeux du changement climatique, La Plaine Saint-Denis
(93571), AFNOR, DL  2009, G 9-6980 
288 SPALLA, DEVOTO, ROMITI, VELINI, Les langages des cultures du territoire : pour une Europe
étendue  aux  deux  rivages  de  la  Méditerranée  :  for  an  extended  Europe  bridging  the
Mediterranean..., Torino [etc.], Allemandi, [2007], G 9-6960 
289 Territoires et identités en mutation, Paris, L’Harmattan, DL 2008, G 9-6947 
290 TERTRAIS, RACINE, HEISBOURG, NICOLAS, Atlas militaire et stratégique : menaces, conflits et
forces armées dans le monde, Paris, Ed. Autrement, impr. 2008, G 9-6984 
291 VAILLANT, Zoé, MARIN, Atlas mondial de la santé : quelles inégalités ? : quelle mondialisation ?,
Paris, Éd. Autrement, impr. 2008, G 9-6868 
292 VALLAT, DELPIROU, MACCAGLIA, Pérennité urbaine ou la ville par-delà ses métamorphoses,
Paris, L’Harmattan, DL 2008, G 9-6931 
293 VALLAT, DUFAUX, LEHMAN-FRISCH, Pérennité urbaine ou la ville par-delà ses métamorphoses,
Paris, L’Harmattan, DL 2009, G 9-6932 
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294 VEYRET-MEKDJIAN, ARNOULD, HAGNERELLE, SUSS, LEVASSEUR, Atlas des développements
durables : un monde inégalitaire, des expériences novatrices, des outils pour l’avenir, Paris, Éd.
Autrement, impr. 2008, G 9-6820 
295 VICARI, Jacques, Écologie urbaine : entre la ville et la mort, Gollion, Suisse, Infolio éd., impr.
2008, G 9-7011 
296 VILLEPIN, Xavier de, THUAL, Tous contre l’occident ? : les nouveaux défis géopolitiques, Paris,
Ellipses, impr. 2009, G 9-6995 
297 WIHTOL DE WENDEN, Catherine, BENOÎT-GUYOD, Atlas mondial des migrations : réguler ou
réprimer... gouverner, Paris, Éditions Autrement, DL 2009, G 9-6890 
 
Géographie Physique
298 BAIZE, GIRARD, Référentiel pédologique 2008, Versailles, Editions Quae, DL 2009, G 8-3235 
299 CUBIZOLLE, Hervé, Paléoenvironnements, Paris, A. Colin, impr. 2009, G 8-3234 
300 DE MUROA, S., Evoluzione olocenica e aspetti ...., G 8-3239 
301 DEMANGEOT, Jean, Les milieux « naturels » du globe, Paris, A. Colin, impr. 2008, DL 2009, G 
8-3228 
302 DENHEZ, Frédéric, PETIT, MAZOYER, Atlas du changement climatique :  du global au local :
changer les comportements, Paris, Éditions Autrement, impr. 2009, G 8-3237 
303 GIRET,  Alain,  Le  quaternaire :  climats  et  environnements,  Paris,  l’Harmattan,  DL  2009,
G 8-3236 
304 HOLDEN, An Introduction to physical geography and the environment, Harlow, Pearson, cop.
2008, G8-3229
305 KEAREY, Philip, Global tectonics, Chichester, Wiley-Blackwell, cop. 2009, G8-3231
306 LE TREUT, Hervé, L’effet de serre : allons-nous changer le climat ?, Paris, Flammarion, impr.
2009, G 8-3233 
307 MALARDEL, Sylvie, Fondamentaux de météorologie : à l’école du temps, Toulouse, Cépaduès-
éditions, DL 2009, G 8-3232 
308 NICHOLS, Gary, Sedimentology and stratigraphy, Chichester (UK) ; Hoboken (USA), Wiley-
Blackwell, 2009, G 8-3238
309 SALOMON, Jean-Noël, Géomorphologie sous-marine et littorale, Pessac, Presses universitaires
de Bordeaux, DL 2008, G 8-3230 
310 ŞEN, Zekâi, Wadi hydrology, Boca Raton, CRC press, cop. 2008, G 8-3240
 
Répertoires, dictionnaires
311 BAUD, Jacques, Encyclopédie des terrorismes et violences organisées, Panazol, Lavauzelle, DL
2009, W 378 
312 BRUNET, Roger, Les mots de la géographie : dictionnaire critique, Montpellier ; Paris, RECLUS
: la Documentation française, DL 2009, W 375 
313 WACHTER, Dictionnaire de l’aménagement du territoire :  état des lieux et prospective,  Paris,
Belin, DL 2009, W 377 
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Mélanges
314 BARBIERI, CANIGIANI, ROMBAI, Paesaggio, ambiente e geografia : scritti in onore di Giuseppe
Barbieri, Firenze, Società di studi geografici, 2006, G 6-341 
315 SIMONCELLI, Categorie geografiche e problematiche di organizzazione territoriale : scritti in onore
di Ricciarda Simoncelli, Bologna, Pàtron ed., cop. 2005, G 6-340 
 
Monde arabe -Proche-Orient
316 ARAB, Chadia, PIHET, MA MUNG, Les Aït Ayad : la circulation migratoire des Marocains entre la
France, l’Espagne et l’Italie, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, G 24-425 
317 AZIM, Mohamed Abdel, ZORGBIBE, Israël et ses deux murs : les guerres ratées de Tsahal, Paris,
L’Harmattan, DL 2008, G 24-417 
318 BACKMANN, René, Un mur en Palestine, Paris, Fayard, impr. 2009, G 24-424 
319 BENSAÂD, Le Maghreb à l’épreuve des migrations subsahariennes : immigration sur émigration,
Paris, Karthala, impr. 2009, G 24-422 
320 DAHI, Le littoral mauritanien : un patrimoine national, une ouverture sur le monde, Nouakchott,
République islamique de Mauritanie, 2004, G 24-420 
321 ENCEL,  Frédéric,  NICOLAS,  Atlas  géopolitique d’Israël :  aspects  d’une démocratie  en guerre,
Paris, Ed. Autrement, impr. 2008, G 24-414 
322 KHADER, Bichara, Le monde arabe expliqué à l’Europe : histoire, imaginaire, culture, politique,
économie,  géopolitique,  Louvain-la-Neuve  ;  Paris,  Academia-Bruylant  :  CERMAC  :
L’Harmattan, cop. 2009, G 24-427 
323 MUTIN, Georges, BARGE, Géopolitique du monde arabe, Paris, Ellipses, impr. 2009, G 24-421 
324 OUDADA, Mohamed, CÔTE, Le pays du Bani : désenclavement et développement dans le sud du
Maroc, Aix-en-Provence, Publ. de l’Université de Provence, 2008, G 24-418 
325 OULD BEIDY, Sidi Mohamed, ZILLER, L’administration territoriale et le développement local en
Mauritanie, Paris, L’Harmattan, DL 2009, G 24-419 
326 SEDJARI,  Ali,  Gouvernance,  réforme et  gestion du changement ou Quand le Maroc se
modernisera..., Paris, L’Harmattan-GRET, DL 2008, G 24-428 
327 SOSLAND,  Jeffrey Karl,  Cooperating  rivals :  the  riparian politics  of  the  Jordan River  Basin,
Albany, State University of New York press, cop. 2007, G 24-429
328 THIOLLET, Hélène, Le Moyen-Orient, Paris, Ellipses, impr. 2009, G 24-423 
329 WEILL-ROCHANT, Catherine, L’Atlas de Tel-Aviv : 1908-2008, Paris, CNRS éditions, impr.2008,
G 24-405 
330 Répertoires, dictionnaires
331 APRILE, Sylvie, Les mots de l’immigration, Paris, Belin, DL 2009, W 381 
332 ATTAR, Frank, Dictionnaire des relations internationales : de 1945 à nos jours, Paris, Ed.
du Seuil, DL 2009, W 383 
333 BAUD, Jacques, Encyclopédie des terrorismes et violences organisées, Panazol, Lavauzelle, DL
2009, W 378 
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334 BRUNET, Roger, Les mots de la géographie : dictionnaire critique, Montpellier ; Paris, RECLUS
: la Documentation française, DL 2009, W 375 
335 BRUNET, Roger, Les mots de la géographie : dictionnaire critique, Montpellier ; Paris, RECLUS
: la Documentation française, DL 2009, W 375 
336 DESTATTE, DURANCE, Les mots-clés de la prospective territoriale,  Paris, la Documentation
française, DL 2009, W 374 
337 Dictionnaire critique de l’Union européenne, Paris, A. Colin, impr. 2008, W 371 
338 Dictionnaire de l’Inde, Paris, Larousse, DL 2009, W 379 
339 DUPONT, LEPAGE, COCHET, Dictionnaire des risques, Paris, A. Colin, DL 2007, W 380 
340 TEULON,  Frédéric,  Dictionnaire  des  grands  économistes :  2  500  ans  d’histoire  de  la  pensée
économique, Paris, Presses Universitaires de France, impr. 2009, W 382 
341 WACHTER, Dictionnaire de l’aménagement du territoire :  état des lieux et prospective,  Paris,
Belin, DL 2009, W 377 
 
Périodiques
342 BARNAY, BÉJEAN, Le Marché de la santé : efficience, équité et gouvernance, Paris, Presses de
Sciences Po, DL 2009, P 1056-60-2 
343 BAZIN, Le Caire, Istanbul, Téhéran : Les trois métropoles du Moyen-Orient, Reims, ERIGUR, 2008,
P 3117-127/128 
344 BÉNIT, GERVAIS-LAMBONY, Les formes de la démocratie locale dans les villes sud-africaines et
varia, Paris, A. Colin, DL 2008, P 1414-196 
345 BISWAS, Rongili, MARIMOUTOU, Fiscal federalism, state lobbying, and discretionary finance in
India, [New Delhi], Rajdhani Art Press, 2008, P 4600-23
346 BRÉCHON, La France aux urnes : soixante ans d’histoire électorale, Paris, la Documentation
française, DL 2009, P  797-5286/87 
347 Changes  in  water  resources  systems :  methodologies  to  maintain  water  security  and  ensure
integrated management, Wallingford, IAHS Press, cop. 2007, P 3975-315
348 CHARILLON, Frédéric, La France en 2008 : chronique politique, économique et sociale, Paris, la
Documentation française, DL 2009, P 797-5288 
349 DESVIGNES, Nouvelles mobilités touristiques,  Paris,  Editions touristiques européennes, DL
2009, P 4198-100 
350 Développement durable : les collectivités actrices du changement, Paris, Entreprises territoires
et développement, 2009, P 4643/HS-3 
351 FERREIRA, VIEIRA, Water in Celtic countries : quantity, quality and climate variability, 4-11 July
2005,  Guimaraes,  Wallingford,  International  Association of  Hydrological  Sciences,  2007,
P 3975-310
352 Frontières palestiniennes : regards croisés des géographes : [actes de 2 séminaires, janvier-février
2003], Lyon, AFDG, DL 2004, P 4011-28 
353 GINOT,  SICART,  Glacier  mass  balance changes  and meltwater  discharge,  Wallingford,  IAHS
Press, 2007, P 3975-318
354 HÉRITIER,  GUICHARD-ANGUIS,  Le  patrimoine  naturel  entre  culture  et  ressource,  Paris,
L’Harmattan, 2009, P 4350-66 
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355 JÜRGENS, Ulrich, Einzelhandel in den Neuen Bundesländern : die Konkurrenzsituation zwischen
Innenstadt und “Grüner Wiese” : dargestellt anhand der Entwicklungen in Leipzig, Rostock und
Cottbus, Kiel, Selbstverlag des Geogr. Instituts der Univ, 1998, P 1286-98
356 KLEIN,  Ulrike,  Geomedienkompetenz :  Untersuchung  zur  Akzeptanz  und  Anwendung  von
Geomedien im Geographieunterricht unter besonderer Berücksichtigung moderner Informations-
und  Kommunikationstechniken,  Kiel,  Geographisches  Institut  der  Universität,  2008,
P 1286-118
357 L’Amérique d’Obama, Paris, La Découverte, impr. 2009, P 3536-132 
358 La fabrique des identités  sexuelles,  Bondy,  Institut de recherche pour le développement,
2009, P 1652/A-49 
359 La géostratégie des crises au « Grand Moyen-Orient »,  Paris,  Institut international d’études
stratégiques, 2009, P 4610-22 
360 La  République  tchèque,  de  l’adhésion  à  la  présidence  de  l’UE,  Paris,  Armand  Colin,  2009,
P 3740-40-1 
361 La révolution de  l’économie  verte :  [dossier],  Paris,  La documentation française,  DL 2009,
P 1102-2966 
362 La ville, laboratoire de la Chine de demain, Hong-Kong, CEFC, 2008, P 4681-105-4 
363 LARDON,  CHIA,  REY-VALETTE,  Dispositifs  et  outils  de  gouvernance  territoriale,  Rennes,
Presses universitaires de Rennes, DL 2009, P 1167-209 
364 Le  bilan  de  l’économie  mondiale :  2007-2008,  Paris,  la  Documentation  française,  2008,
P 1102-2959 
365 Le bois énergie : enjeux écologiques et de santé environnementale, Paris, 2009, P 4705-NS 2009 
366 Le renouveau de l’architecture en chine, Paris, Choiseul : diff. La Documentation française,
2009, P 4741-16 
367 Les défis de la Net économie, Paris, La documentation française, 2009, P 1102-2965 
368 LETHMATE, Luft  -  Boden  -  Wasser  -  Wald :  geoökologische  und  ökologiedidaktische
Untersuchungen in Westfalen, Münster, Aschendorff, 2009, P 1865-57
369 MALBURG-GRAF, JAKOB, Potenziale und aktuelle Problemstellungen ländlicher Räume in Baden-
Württemberg :  Beiträge des 3.  Hochschultages 2008 « Strukturentwicklung ländlicher Raum in
Baden-Württemberg »,  Stuttgart,  Institut für Geographie der Universität Stuttgart,  2009,
P 1332-141
370 Methodology in hydrology :  Nanjing,  China,  30  October-1  November 2005,  Wallingford,  IAHS
Press, 2007, P 3975-311
371 NAU,  Stephanie,  Lokale  Akteure  in  der  kubanischen  Transformation :  Reaktionen  auf  den
internationalen Tourismus als Faktor der Öffnung : ein sozialgeographischer Beitrag zur aktuellen
Kuba-Forschung  aus  emischer  Perspektive,  Passau,  Selbstverlag  Fach  Geographie  der
Universität Passau, 2008, P 3977-25
372 Nouvelles  inégalités  dans  les  pays  riches,  Paris,  La  documentation  française,  2009,
P 1102-2964 
373 OWE, NEALE, Remote sensing for environmental monitoring and change detection, Wallingford,
IAHS Press, 2007, P 3975-316
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374 PERMENTIER,  Matthieu,  Reputation,  neighbourhoods  and  behaviour,  [S.l.]  ;  Utrecht,
Koninklijk  Nederlands  Aardrijkskundig  Genootschap  :  Faculteit  Geowetenschappen,
Universiteit Utrecht, 2009, P 3619/B-383
375 PEZ,  Peter,  Verkehrsmittelwahl  im  Stadtbereich  und  ihre  Beeinflussbarkeit :  eine
verkehrsgeographische Analyse am Beispiel von Kiel und Lüneburg, Kiel, Selbstverlag des Geogr.
Instituts der Univ, 1998, P 1286-95 
376 PRÉVÔT  SCHAPIRA,  BATAILLON,  Mutations  des  gauches  latino-américaines@[dossier
coordonné  par  Gilles  Bataillon  et  Marie-France  Prévôt-Schapira],  Paris,  Choiseul,  2009,
P 4389-71 
377 Quantification  and  reduction  of  predictive  uncertainty  for  sustainable  water  resources
management :  proceedings  of  an  international  symposium [held]  during  IUGG2007,  the  XXIV
General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics at Perugia, Italy, July 2007,
Wallingford, International Association of Hydrological Sciences, cop. 2007, P 3975-313
378 ROBERT,  Fabrice,  Les  finances  locales,  Paris,  la  Documentation  française,  DL  2009,
P 797-5289 
379 ROTHFUSS, GAMERITH, Stadtwelten in den Americas, Passau, Selbstverlag Fach Geographie
der Universität Passau, 2007, P 3977-23
380 Russie : la nouvelle guerre froide ?, Ramonville Saint-Agne, Éd. érès, impr. 2008, P 4676-19
381 SANFORD,  A  new  focus  on  groundwater-seawater  interactions,  Wallingford,  International
Association of Hydrological Sciences, cop. 2007, P 3975-312
382 SCHEFFER, Jörg, Den Kulturen Raum geben : das Konzept selektiver Kulturräume am Beispiel des
deutsch-tschechisch-österreichischen  Dreiländerecks,  Passau,  Selbstverlag  Fach  Geographie
der Universität Passau, 2007, P 3977-24
383 SCHEFFERS, KELLETAT, Tsunamis, hurricanes and neotectonics as driving mechanisms in coastal
evolution, Berlin ; Berlin, Gebrüder Borntraeger, 2006, P 10 BIS-146
384 SCHMIDT, Susanne, Reliefabhängige Schneedeckenverteilung im Hochgebirge : ein multiskaliger
Methodenverbund  am  Beispiel  des  Lötschentals  (Schweiz),  Sankt  Augustin,  Asgard-Verlag,
2009, P 1356-123
385 SCHUMANN, PAHLOW, Reducing the vulnerability of societies to water related risks at the basin
scale, Wallingford, UK., IAHS Press, 2007, P 3975-317
386 Vers une mobilité durable en Europe,  Paris, Institut d’aménagement et d’urbanisme de la
région d’Ile-de-France, 2009, P 2268-150 
387 VIEILLEFOSSE,  Aurélie,  Le  changement  climatique :  quelles  solutions  ?,  Paris,  la
Documentation française, DL 2009, P 797-5290/91 
388 VISSER, Ate, Trends in groundwater quality in relation to groundwater age, Utrecht ; Utrecht,
Koninklijk  Nederlands  Aardrijkskundig  Genootschap  :  Faculteit  Geowetenschappen
Universiteit Utrecht, 2009, P 3619/B-384
389 WEBB, DE BOER, Water quality and sediment behaviour of the future : predictions for the 21st
Century, Wallingford, IAHS, cop. 2007, P 3975-314
390 WEBB, Sustainability of groundwater resources and its indicators : 6-7 April 2005, Foz di Iguaçu,
Wallingford, IAHS, 2006, P 3975-302
391 ZACCAÏ,  HAYNES,  La  société  de  consommation  face  aux  défis  écologiques,  Paris,  la
Documentation française, DL 2008, P 3367-954 
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 Théorie - Enseignement - Méthodes - Cartographie
392 BERMOND, Daniel, Armand Colin : histoire d’un éditeur : de 1870 à nos jours, [Paris], A. Colin,
DL 2008, G 1-827 
393 BLOMAC, PUMAIN, Comment je suis devenu géomaticien, Paris, le Cavalier bleu ed., impr.
2009, G 5-1772 
394 CARTA, DESCENDRE, Géographie et politique au début de l’âge moderne, Lyon, ENS Éditions, DL
2008, G 5-1757 
395 CHALIAND, POIRIER, GALLOIS, Anthologie mondiale de la stratégie : des origines au nucléaire,
Paris, R. Laffont, impr. 2009, G 5-1758 
396 COLLINA-GIRARD, Jacques, L’ Atlantide retrouvée ? : enquête scientifique autour d’un mythe,
Paris, Belin-« Pour la science », DL 2009, G 5-1766 
397 COSTA, ROBERT, FOUCAULT, BLUMENFELD, MONTENAT, VERDIER, CHOUQUER, Guide de
lecture des cartes anciennes : illustrations dans le Val d’Oise et le Bassin parisien, Paris, Errance,
DL 2009, G 5-1764 
398 Ecrire l’histoire du monde, Paris, Gallimard, 2009, G 5-1763 
399 ELBEKRI, Favoriser la réussite des étudiants, Villeurbanne, Presses de l’Enssib, impr. 2009,
G 5-1771 
400 FONDANÈCHE, Daniel, Rédiger un mémoire , de master ou professionnel, Paris, Vuibert, impr.
2009, A 5.3 67
401 GEERTMAN,  STILLWELL,  Planning  support  systems  best  practice  and  new  methods,
[Dordrecht], Springer, cop. 2009, G 5-1769
402 HERSKOVITS, Melville Jean, VAUDOU, Les bases de l’anthropologie culturelle,  Paris, Payot,
1967, G 5-1770 
403 L’Atlas des atlas : le monde vu d’ailleurs en 200 cartes, Paris, Arthaud, impr. 2008, G 5-1752 
404 LABOULAIS-LESAGE, Les usages des cartes : XVIIe-XIXe siècle : pour une approche pragmatique
des productions cartographiques, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2008, G 
5-1760 
405 LÉONE, VINET, La mise en carte des risques naturels : diversité des approches, [Montpellier],
Presses universitaires de la Méditerranée, DL 2008, G 5-1759 
406 LÉONE,  VINET,  Mise  en carte  des  risques  naturels :  Diversité  des  approches,  [Montpellier],
Presses universitaires de la Méditerranée, 2008, G 5-1759 
407 LUSSAULT, Quel avenir pour les sciences humaines?, Sèvres, Centre international d’études
pédagogiques, 2008, G 5-1765 
408 MELOT, Quel modèle de bibliothèque ?, Villeurbanne, Presses de l’enssib, impr. 2008, G 1-826
409 ORAIN, Olivier, De plain-pied dans le monde : écriture et réalisme dans la géographie française au
XXe siècle, Paris, l’Harmattan, DL 2009, G 5-1761 
410 PFISTER,  Laurent,  Leonardo  Da  Vinci’s  water  theory :  on  the  origin  and  fate  of  water,
Wallingford, International Association of Hydrological Sciences, 2009, G 5-1768
411 VERGNEAULT-BELMONT,  Françoise,  Lire  l’espace,  penser  la  carte,  Paris,  l’Harmattan,  DL
2009, G 5-1762 
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412 WALLERSTEIN, Immanuel, HORSEY, GÈZE, Comprendre le monde : introduction à l’analyse des
systèmes-monde, Paris, La Découverte, impr. 2009, G 5-1767
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